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(tranche 1, phase 1)
Opération préventive de diagnostic (2017)
Jean-Philippe Gay
NOTE DE L’ÉDITEUR
Organisme porteur de l’opération : Inrap
1 L’opération de diagnostic, liée à la première phase de la création d’une vaste Zac dite du
Clos  du  Bourg  sur  la  commune  d’Olivet  (Loiret),  a  été  réalisée  en  juillet 2017.
L’opération prescrite par le Service régional de l’archéologie de la région Centre-Val de
Loire se développe au cœur du tissu urbain. Les nombreuses constructions ainsi que la
multiplicité  des  différents  réseaux  qui  les  desservent,  ont  fortement  contraint  la
possibilité  d’implantation  des  tranchées.  Cette  intervention  est  la  première  sur  ce
secteur de la commune. Les 12 887 m2 concernés par la prescription ouvrent donc la
connaissance archéologique locale, jusqu’alors limitée à des découvertes sporadiques
réalisées dans des jardins.
2 Les vestiges apparaissent sous 0,30 à 0,40 m de terre arable et de remblais,  soit aux
alentours de 103 m NGF, et concernent principalement des maçonneries et des fosses,
réparties sur l’ensemble des parcelles. Le niveau de conservation varie de 0,20 m à plus
de 1,40 m. Sur les 19 numéros de faits attribués, huit sont des murs et sept sont des
fosses.  Un  puits  dont  la  profondeur  atteint  12 m  et  des  éléments  d’assainissement
(regards, tampons...) complètent l’ensemble. Tous les faits mis au jour sont attribuables
à l’époque contemporaine et très probablement tous à la première moitié du XXe s. La
datation  est  assurée  principalement  par  la  présence  de  flacons  en  verre  et  de
céramique,  dont  certaines  portent  des  marques  de  fabrique  identifiables  et
répertoriées. C’est le cas de la Société Amandinoise entre 1900 et 1954 ou encore de la
manufacture de Creilen-Montereau de 1884 à 1920.
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3 Le potentiel géologique a été évalué au moyen d’un sondage profond et d’une quinzaine
de logs. Le sondage profond a révélé la présence de dépôts d’argiles sableuses et de
sables graveleux de nature colluvionnaire, qui proviennent sans doute de l’érosion des
versants.  La  datation  de  ces  dépôts  est  à  placée  entre  le  Würm/Weichsélien  et
l’Holocène. Les multiples observations ont quant à elles mis en lumière des dépôts de
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